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t0IARIO
Tomo IV.-PA¡. 917
OFICIAL
...
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
DESTINOS
BAJAS
Subsecretaria
PARTE OFICIAL
19 de diciembre de 1928.
Setlor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se destina a este Mil],isterio al teniente coronel de
Artillería D. Fernand.) Huiz y Feduchi, con .le,ti')')
en el Consejo Supremo ll~ Guerra y ~Iarina.
18 de diciembre de 1923.
Scfior Subsecretario df' esk Ministerio.
Scfiores Presidente del O.me,jo Supremo (ie GlI('ll!L '[
Marina e Interventor civil de GlIe.:ra y Marina y lid
Protectorado en Marnll'cos.
HOSPITALES MILITARES
Se destina a este Ministerio al suhinspector farmacéu-
tico de segunda clase D. HaCael Candel Pei~, que se
halla disponible en la primera región, y en co-
misión jefe de la farmacia militar de Madrid n{1·
mero 5.
19 de diciembre de 1923.
Seflor Subsecretario dc e~te Ministerio.
Seflores Capitán genen1 de la primera región e in-
terventor civil de Gu~rrr. y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
CIrcular. Se aclara la redacción del apartado cuar-
to de la real orden circular de 20 de octubre 11ltimo
(D. O. nam. 234), en el sentido de que se encuentran
comprendidos en el mismo todos JOs efectos y articules
necesarios para el sostenimIento de los hospitales mill-
tares. '
Se concede la gratificación anual de 1.000 pesetas 1
500, respectivamente, por dos y un quinquenIo de p.fee-
tividad en sus empleos, como comprendidos en el apM'-
tado b) de la base 11.- de la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. nl1m. 169), al teniente coronel de Estado
Mayor D. Manuel Benedicto Martln y comandante 1el
mismo Cuerpo D. Luis Mollna RodrIgucz, con des·
tino en el Estllrlo Mayor Central el primero, y en la
brigada de ArtillerIa de la 15.- dlvlsi6n el segundo.
19 de diciembre de 1928-
Senores Cl\pitán General Jefe del Estado Mayor Contral
, y Capitán general de la octava regl6n.
I Seflor Interven~r civil de Guerra y Marina y del Pro-
\
tectorado en Marruecos.
l!1 Oeneral encar¡ado del despacho,
, LUIsB~ DI! CA!i'.t'BO y To:tiUI
1
19 de diciembre de 1928
8e1l:0r Capitán general de Canarias.
Se110r Interventor civil de Guerra y Mari:t1la y del Pro-
tectorado en Marru~cos.
Se nombra ayudante de campo del General de divl-
sl6n D. Fedorico Monteverde y Sedano, Gobernador mI-
litar de Gran Canaria, al teniente coronel de Infan-
teda D. Joaquln Guerra Zagala, actual Sargento ma-
yor de Las Palmas.
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
El Capitán gencxal de la primera región participa
que el dla 17 del actual falleció en esta Corte el iu',·
pector médico de primera clase, en situaci6n de segun-
da reserva, D. Ezequiel Abente Lago.
19 de diciembre de 1923
8~:f:a.preSide~ntedel C'JOnsejo .s~premo de Guerra y Ma-
8e11or Intervé civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en arruecos.
>:ii .
:,¡
Cesa en el cargo de ayudante de campo de V. E., el
teniente coronel de Estado Mayor D. Valent[n Massanet
• Beltr{m. .1¡'
19 d~ diciembre de 1923
Setior Capitán general de la tercera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Mari~ y del Pro·
tectorado en Marruecos.
918 20 de diciembre de 1m
Sectl6D de Inlotena
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la declaración de aptitud para el ascen-
so, cuando por antigüedad les corresponda, hecha por
V. E. a fayor de los alféreces de Infantería que 3:"
relacionan a continuación.
19 de diciembre de 1923.
Señores Capitanes generales de la tercera y ocb,1\
regiones y Comandante general de Melilla.
D. Emilio Medina Ampll', del regimiento Melilla, 5'.1,
» Fernando Oca¡ Gouzález, de1 de Princesa, 4.
» José Solís Chiclana, del del Pritl.cipe, 3,
» Gerardo Albornoz García del Busto, del mismo.
TERCIO DE EXTRANJEROO
Se licencian del Tercio de Extranjeros los legio"
narios, menol'('s de Mild, Joaquín Puero Díez y
EUl"Íque Castillón Arauz, filiado el primero con el
nombre d.e Joaquín Pueyo Díaz, reintegrando al Estado
lo., padl'('s de dichos legionarios los gastos verificados a
que alude la real orden de 16 d~ abril de tJ~timo
(D. O. núm. 85), o, en otro caso, se incoará el expediente
de insohencia a que se refiere la real orden de 23 de
enero de 1921 (D. O. nam. 17).
. 17 de diciembre de 1923
~('fiores Capihnés ~('n('rn.l~.de la cUarta y quinta re~o­
ncs y Coll!al'dantc geJl,~ral de Ceuta.
Sd'lor In~l'\"entor <'iyjJ de Guerra y Marinn y del Pl'O-
ll'cturatio en Marruecos.
l!1 Oelleral encU'lado del despullo,
LUIS Bll:RJCOD:IZ DI: CJS'1'BO y TOVAS
• 0
Secdón de JusticIa vAsuntos generales
CONDECORACIONES
Se aprueba la conc('sión de la Medalla Militar de MIt-
!Tuecos, con el pasador Melilla, al comandante de In-
fantería D. Julio Mangada Rosenorn, con destino en el
regimiento Covadonga nam. 40 de dicha Arma.
18 de diciembre de 1928
Senor Cn.plián general de la primera reg1(ln.
CONTABILIDAD
So npl'uehan las cuentas de material del primer eU1\-
trimestre del ejercicio 1923-24, de 10fl Cuerpos y uni-
dadl's r¡ ue fl.gu!'an en la si~u lente rplnci6lJ1.
. . 18 de dIcIembre de 1928
80fiol'l~S Capitanes gpneralefl de la primera, segunda,
<¡ulnta, sexta, séptima y octava reglones y Comu.n-
daute gcnel'!tl de Ml'1i1la.
Hdlores Intel1ldentc p'enerl~L mllitar e Interventor civil
de ('ueITu. y Marina y del Protectorado en Mll.rruer:)~.
Primera rert6n
Regimiento de InfanterIn. Rey, 1.
Idom Snboya, 6.
Primer re"imiento ele Artlllet1n peea.dl'lo
Hcgu ndu Idl\lll.
Duodécimo Idem lIgel'lt.
8el'DJlda retf6n .
Hegllllionto de Inrant(:'~la C6rdbba, 10.
QuInta n-rt6n
Regimiento de Infanterla Inrante, 5.
Idero Gal1cia, 19.
Sena rm6n
Regimiento de Cazadores Almansa,. 13.0 de Caballería. ~
~pt1ma n'lI16Jl
Academia de Caballer1a.
OetaTa :regI6n
Regimiento de Infantería. Tarragolia, 78.
Hegimiento de Cazadores Galicia, 25.0 de Caballel'íl!-
Melilla
Comandancia de Ingenieros de Melilla,
Se aprueba la cuenta de material del tercer cuatri-
mestre del ejercicio de 1922-23, de la Cornaooancia de
tropas de Sanidad Militar.
18 de diciembre de 1923
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar e Interventor ch-U
de tluerra y Marina J del Protectorado en Marruecos.
•
vmJTUARIO
Circu.lar. Se hace l:'xtensiya a los Capitanes gcnel'a.-
le" dI' las regiones, Raleares y Canarias, la real OrdC!l
l'il'<:ular de 18 dc octubre tíltlmo (D. O. ntím. 234), P"l'
JII l/tiC se factllta a Jos COlllanuantes generales de Ald-
CII, pal:a entreguI' prendas n la trupa, aunq tiC no lIe\icn
ell s('rYic!o el tiempo que tienen de duraci6n, por lo 4U(;
1'l'''I)('Ctu a bIS fuerzas expedicionarias que Il.quélll'~
t iCllen en el indicllklo tCl'l'itorio.
18 de diciembre de 1923
Selior...
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, procedente d:c reem-
plazo por enfermo, al auditor de división D. Hafo.cl
Santamarlna Torrado, quedanAo disponible en la pri-
mera regi6n, hasta que lp corresponda ser colocado.
18 de diciembre de 1923
scnor Capitán general de la primera región,
Senor Interve"ntor civil de Guerra y Marina y del I'ro-
tectorBLlb en Marruecos.
El Oelleral encupdo del despacho,
L1JlIIB~ n. C.AS1'JIO T To.1lU8
0.0 •
SIUIíD de IDstrucd6D. Rldltamlutl
, CImas dlVlrsas
DESTINOS
}<~l oomandunte de lnfnlltcr!o. D. AgustIn Pérez Ampu~
dla, pasa a ejercer el cargo de oficIal mayor interino
do 11\ Comisión mixtl\ de roclutamlento <ie Baleares.
1ti de diciembre de 1928
Sefior Capitá.n general de Baleares.
MATRIMONIOS
De acuerdo con lo informado por el Consejo SUpJ.'ell~O
de Guerra y Marina en 5 del mes actual, se concede
real licencia para conttael' matrimonio con dolia Pilar
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Isabel Bafiares Gil, al capitán del Cuerpo de Inválido;;
D. José Semprún Ramos.
18 de diciembre de 1923.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 7 Ma·
rina.
Srñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
yálidos.
RETIROS
Se concede derecho a retiro. cuando lo obtengan, de
teniente, al guardia de ese Real Cuerpo D. Florentino
Sánrhez Ariza, y de alférez, al de la misma clase "l.rm
Cástor MediaYilia Arce.
18 de diciembre de 1923.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar'\lias
Alaharderos.
Señor InteI"Y<'ntor ciyil de Guerra y Marina y del Pro-
te~10)'ado en Marruecos.
Sl'ELDOS, HABEf:ES y GRATIFICACIONES
Sc concede la gratificaci6n anual de 1.100 peseta,;,
por dos quinquenios .Y una anualidad, a partir de
1.° de enero próximo, al alférez, cabo de ese Real Cuer-
po, D. Juan C<>ntle Esteban.
18 de diciembre de 1923.
Señor Comandante ger,eral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarder-os.
Señor Interyentor cinl de Guerra y 1f¿irina y del P:."O-
tc<.tcrado en Marruecos.
El General encargado del despacho,
LUE BERMUDEZ DE OASl'RO Y TOMAS
- ..
IDteBdenclrr Generlll Militar
DESTINOS
El capitán de Intendencia del Parque regional de
Artillería de la quinta región, pasará transitoriamente
destinado a las oficinas de la Intendencia de la misma
hasta que se instale en Calatayud aquel Estableci-
miento.
18 de diciembre de 1923.
Sefior Capitán general de la quinta región.
Sefior Inter\'entor cidl de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarrueCQ;'.
l!l Oeneral enc&,*ado del despa:ho,
LUIS BJI:I1KUDBZ DE CASTRO y To!US
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A DESTINOS CIVILES
tifkados pata los destinos que se expresan. po, haber Ttsultado
fe octubre d,l mismo alto, para su aplicación, en armonla con
--
CONDICIONES '-'laMPO
a..YIDO a.
NOMBRES Afilos DE: Q,UIP"."
,..-'--- "
Edad Smlsl. I.pl.. U.. l ... tIu
.
--- -- - -
-
José Vicent Haro •.•.•••.•. 3 1 5-2- 1
Rafael Rodrll'{uez Navarro •. 37 3- 1-9
Antonio Jiménez Jiménez .. 35 2-ll-28
Luis F'ernández Pérez •••.• 37 3-0- 16
Luis Murillo Aznaga .•••.•• 34 3-0-0
luan Ra'1Jos Guerrero .• o •• 40 1-2-2
Ambrosio Corcuera Montejo 39 1-0-28
Severo Sáinz Ortiz ..•••..•. 46 6-0-0 3-Il-29
Andrés Pascual Vargas •• o o 49 6-c-o 3-6- 17
Leopoldo Chacón Villar •. o 47 3-2-3
Rafael GutiérrezlAlbiol •.... 40 6-0-0 ,.10-29 -
Alfredo Calvo Martín .•••.. 29 10-7-6 (,-2-0 lno
losé Beren¡¡uer Tudela ..•. 35 9-3-2 5-0- ( si
:rnación de 5 de noviembre.
Juan Rivas López ••••••.•• 48 13-2- 6
Hilario Jarque Jarque ..•... 41 2-6-27
Francisco Anaya Moriel. ... 44 2-2-22
Juan Roldán Benito ••.• o • o 34 6-0-0 4-4- 10
Francisco Rey Martínez •••• 55 6-0-0 4-0-0
José Domlnl'{uez Rodrlguez. 51 6-5- 1 1-2-24
Dámaso Valencia Cuerva .. 39 10-8-tí
Vicente Piñón Raye .•.... 37 1- Il- 18
Benigno Pumarega López .. 34 2-Il-27
José Losada Dlaz o ••••••••• 36 2- 10-9
Anast¡;sio Pozuelo Durán " 49 6-0-0 3-2-4
Pt'dro Merino Pérez ., .•••. 38 2-9- 18
Ce~áreo Hernán Hernán ... 41 1-6-9
Bibiano Morenilla Sánchez . 33 7-8- 18
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187.50 Cabo..... . »
687,5° Soldado.. . »
187.50 Cabo...... »
456,25 Otro...... »
750 Sargento •. Pdra la rva ••
187,5° Cabo...... :t
250 Otro...... "
187,5e Sargento •. Licenciado .•
650 Otro. • • . •• Idem... • o •
250 Desierto.
500 Soldado ••• Ultimo lugar.
200 Sa~ento •. Licenciado •.
500 Otro •••••. P. activo ..•
600 Otro. • • • •• Idem •. o ••••
750 A¡lUlado por real orden de Go
750 Cabo ...... 1 »
37S Desierto.
456,25 SoldadO"" :t
590,62 Cabo. •• • • "
'150 Sargento •• Licenciado .•
456,25 IDesitrto.
$00 Idem,
PeM&aI
500 Otro • • • • • Idem ••••.••
125 Otro •••••• Idem •.••••.
1.150 Cabo...... "
200 Soldado. • • :t
36,; Otro...... :t
125 Desierto.
500 Cabo...... :t
500 Sargento .. Lic. últimOI "
350 Cabo...... " "
'So Otro...... "
812,50 Soldado •• 1tri4. ti eupda.1 "
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JUNTA CAljIFICADORA DE ASPIRANTES
((SUeION lIOIduIl de ,.~~ , st11'gmtos en Ddho, Uwtclados dl todJu clasa qtU han sido sJg
ton 1IUlJOf"G tUrttos mtrt IDa tollCllTltlllla, ton arrtglo a la 1q tú 10 tú Julio dl lBBt; , ItRUu1IlIItO de 10
ti rtQ/. dIt::n.ID dllll PtaIdmdd del Co""¡o tú Mi.nJ:Jt:roI dl ZJ dt jlUÚo dl19:.lJ (Gaceta nám. 175).
I Albacete.-Pei1arrnbia •••••••••••• 'M.O de la Go- Cartero •••••••••
J .dem.-De Hel1In a Uctm" •••••••• bernaci6n. 'l•• peat6n ••••••
3 A1merla.-Presictio dc Andarix .... 'Dron. gral. Cartero ••.• , ....
4 Idem -San Mipel dc Pulpi ••• . • •• Correos., Idem •••••••••••
! Badajm.-Hinojoa del Valle..... .• Tel~grafoe. Idem •••••••••••
6 Burgos.-Arenillal dc lUo Pisller¡a .. -5ección de Idem "
'J Idem.-CaatildeJgado ••••••••••••• Correos. •• ldem •••••••••.•
8 Idem.-San Iib.rtin ele Losa•••••••• Idem ••••••• Idem ••••••••.••
q eldis.-Setemil dc lu Bodqu••.. Idem ••••••• IdeJ:ll ••••••••.•.
10 Canams.-La 1Iirc:a Idem ••••••. Idem.... • ••••.
11 Idem.-Palmar Idem Idea:. •••••••••• o
--.J2 Caste1lón.-La Harona : Idem Idem ..
13 Idem.-Pen1sc:ola • • • • • • •.. • Idem....... IdeJ:ll •••••••••••
14 CÓrdo'ba.-·Luque " Idem. .. " ldem '* ..
15 Idem.-Nayu del Cepillar•••••••.• Idem ••••••• Idem ••••.••••••
lb [dem.-Riyera-Palomar " Idem............ Idem. .. " .. t " .. 11 11 ..
17 Corull.a.-Puerto dc lIerejo ••••.•• Icl:em ••••••• Idem •••••••••••
18 Cuenca.-Oe LaDdde a t"nentc de
G1la<Ialaviar " .. .. .. .. lele."............ Peatón ., ..
¡'IGrJ.Dada.-ne Granada a GileYejar • Idem ••••••. Idem•.••••••••••
te Ouadalajara.-Dc Cifuentcs a Sotoc:a Idem ••••••• Idem. • .••••••••
21 Idem.-De Molina de Arag6a a Tor- ..
delpalo Idem ldem " ..
22 Hudva -Bonares Idem Cartero ..••..••.
23 Idem.-Bernues lo 11 Idem. '. 1:.11 "' ldem ".. • .
24 Lugo.-Folgueiro •••.•••••••••••• Idem ••••• l. Idem•••.•••••••.
:l5 ldem -LODsada (San Mat1fn) •••••• Idem ••••••• Idem ••.•.••..•.
26 Idem.-Rlodeporto • .• • •••••••••• ldem ••••••. ldem ••••.••.•••
27 Idem.-San Loreozode Aguiar ••••• tdem •••••• 'dem ••••••.••.•
28 Madrid.-Rascafria ••••••••••••••• Idem ••••••• Idem •••.•••••••
:19 ldem.-Valdemoro Idem Idem ..
30 Idem.-Montl'jo dc la Sierra••••••• Idem ••••••• Idem •••.••••••••
31 idem.-Oe Bllitrago a Berzosa ••••• Idem •••••• Peatón .•••••.•••
32 ldem.-De Torrejón de Arden a Pa-
racueD08 de jlll'alBl, Idem 1: ••• ! •• Idom , 10 ..
~3INav~1'Io=~qlleq••• , .• , •• !. t t •• Idcm ••• , ••• Cartero., •• , ••••
708,75 Soldado... lO
875 Cabo...... lO
125 Otro...... lO
soo Soldado. • • lO
502.5° Sargento... Para la rva .•
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CONDIOIONES 'I'DI:llJ'O
an'fllXl IJ:
MOMBRIlS ARos D:II: OJ.:llpJ,lJ.
-
Ud lmlll. lapl" .I11U .... tlu
,
-- - -
- -
Pedro Zurbano Martlnez .•• 55 1-5-14
Melitón Ruiz Guerra ••••••• 39 2-2-28
Julián Mayo Casas. , .•••••• 40 2-::-22
Bonifacio Oarda P~rez .• ,. 39 1-8-19
ros~Montilla Prieto. .• '" 37 2-1I·25
,
Enr!que Blanco Tuárez ••.•• 37- 2-1-29
Seralln Silva Domfnguez ••• 38 3-0- 0
Fernando Gallego Olai'leta, • 35 1-10-7
Juan Dlaz Marta ••••••••••• 31 10-0-0 3-2.28
Manuel Varela CasaL.••.••• 41 2-5- 17
Jos~ Eiras Mosteiro •• • ••• 33 ::-8-6
Daniel Velasco Herrero •.•. 36 2.7-17
Vicente Gómez Serrano •••• 48 7-8-0 4.8- 0
Federico Galindo Borrego. 53 6-0-0 3- 10- 0
Leonardo Medina Peracho . 33 3-0-24
ruan Manuel Jarque Guarch. 42 2-3-23
Rafael MarU Candela •••••. 40 0-10·26
Juan Bautista Piles Rostol!. 3S 8-9-12
Antonio Richarl Cervera ••• 34 2-9-8
Máximo Cifuentee Lobato .• 35 ::-11-26
Gerardo Navarro Sanz ••••• 31 8-0-0
Franclaco Cano Vicedo ••••• 36 6-0-0 4-0-4
luan Valares Valares. , •••• 39 7-::-17
Ios6 Carreira Vázquez •••• 38 4-0-20
Constantino P~rez P~rez ..• 36 3-0-0
Jos~ Arteaga González .•.•• 33 2-8-11
Francisco Oarda Barba •••• 37 2-4-18
Antonio Carrera Nieto •••• 33 2-0-12
Jos~ Corral Fernández ••••• 34 1-1-16
Acisdo BOlldo Quirós .••• 37 6-11-2
Brlgido Durán Llllo ••••••• 34 6-7-15
Esteban 1'dartrn Herrero ••• 1 34 3-11-26
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l'!:'ocle4eaCll.CUJmS
Soldado •••
Otro •.••••
Otro, •••••
Desiertos.
Cabo .....
Cabo ••••.1 •Sar¡ell.to... Ucenciado •.
Otro. •• ••• Idem f ~ ••• , •
Soldado... •
Sargento Para la rva ••
Sargento Licenciado.,Cabo...... .-
Otro...... Jo
"Otro....... •
Otro .••.••
Otro••.•••
Otro •• , •••
Otro .•••••
500
900 Cabo••••••
750 Soldado •••
625 Cabo .....
365 Soldado ••
365 Desierto.
565 Idem •
650
365
750
650
750 Soldado •••
600 Cabo••••••
375 Soldado"'1 •
456,:15 Sargento... Licenciado ••
l25 Desierto.
300 Cabo •••••
456,25 Otro••.••
456,a5 Dealerto.
l'MI&M
500
625
1.000
8tJJ1LDO
:a1JIláIdo
de que
dependeD I m- de '.Uno
oregióllm1Uw
en que l'ád1can
DKPUDltNaA O SUVICIO
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. lId {Ordenanza de 2,-t I 500ti 11 Donde se le desIgne • . .. • • • . .. .. .. em.. ... '1 clase deCorreos~ •
34fNavarra.-De Los Arcos a Piedrami_¡M.Ode la Go-
llera........................... bernaci6n.Peat6n••••.•••••
35 ldem.-De Los Arcos a Acedo..... Drón. gral. (dem ••••••••••••
36 Orense.-Rua de VaJdeorras....... Correos y Cartero .
37 Oviedo.-Caborana••••••••• ~ •• ~.. Tel~grafos. Idem •••••••••.•
'38 ldem.-Camango................. Sección de ldem •••••••••••
39 Idem.-Veriña r Correos••.• Idem •••••••.•••
• 0 Palencia.-De Osorno a Villaherre-:
ros Idem Peatón, a ..
411Idem -De Par~des de Nava a la Ell-
tación .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Idem........... Idem .... , ....... lo ~ ....
.21Idem.-De Paredes de Nava a Car-
deñosa ldem.............. Idem ..
43 Idem.-DeTorquemadaaVahlecañas Idem ••••••• Idem •••••••••.•
44 Pontevedra.-César.•••••••••••••• Idem ••••••• Cartero .••••••••
45 Idem -Figueirido•••••.•••••••.•. ldem••.•.•• Idem ••••.•••..•
46 fderB..-Meira ...• : Idem ••••.•• Idem •.•••...•••
47 ldem.-penap·urrln •••••••.••••..• Idem ••••••• Idem ••••••.••••
48 tI:leoI.-Prado ••••••••••••••.• , ••• Idem ••••••• ldcm ••..••.•.••
49 Idem.-De ~aieiro~ a B~aptega •.• Jdern Peatón ..
50 ldem.-D~ Lama a CAmbdes•••••. Idem ••••••• ldem '" ••••••••
51 SaJamanca.- De Anoyo-Muerto a .
San Martín del Castañar•••.••• " ldem.,..... ldem •••••••••••
52 Sevilla. - Badalatosa. • • • • • • . • • • • •• Idem....... Cartero •.••••••••
53 ldem.-De Casariche a Corcoya •••. Idem ••••••• Peat6n ••••••••.•
54 Soria.-De San Esteban de Gormu
a Quintananubias de Abajo ••••. Idem ••••••• ldt'm ••••••••••.
55 Teruel-De Castellote a Landruñán ldem •••.••• ldem ••••.••.•••
, 56 V'llenGia.-Alfarrasí •••••••••••••• ldem ••••••• Cartero ••••.•••
57 Idem.-Barcheta •••••••••.•••••.• ldem .•.•• '.' ldem ••••.••.•••
S8 ldem.-De A1berique a Cotes ..••.• Idt1'1 .•• , •.. Pea16n ••••••••••
59 Zamora.-De Venta de Litos a Santa
María de Valverde•••••••••••• " Idem .•••.•• ldem ••••••••..•
60 ldem.-Rábano de Aliste •••••.•••• Idem.•••••• Cartero ••••• " ••
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re rt6n mIDal PDW"" :e=
en que ra410an :Ie.
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- -
-- -- - - -
Soldado... .. • hOS6 Burgo. Muflos •••••••• 34 3-
0
-
0
Otro'•••.•• Jo .. 0.6 Garda MollDa •••• I • I • 34 3-0'0
M.O de laGo- Otro •••••• .. .. rbano Saode GooÚles ••. I 34 3-0 - 0 I
bernación. Otro ••••• "
" "
Miguel 'RoldAD E.crlbano •• 33 3-0 - 0
Orón. gral. Ordenann de 2.- 1:500
Otro .. "•••• 'lO Jo Pedro Pozuelo Herrálz ••••• 32 3-0-0
;1 Donde se les designe •••••.••••.•• Correos y clase deCorreos Otre•••••• " "
Alejllndro Martines Gncla. 33 3-0-0
TeI6~ra1os. Otro., •••• " " ~ulii.n Mart{nez Moya •••••• 3
1 ::-11-::8
Secci n de Otro ••••••
" "
rancisco Palma Alburquer.
Correos ••• que•• , ••••••••••.•.••• 34 ::-11-,6
Otro •••.••
" "
Rullao Riaque. Silva •.• I • I 34 ,-li-::S
Sereno ...... : ..... SIl Soldado ••• • "
F~lix Muflos Toldos ••••••• 44 2-9-3
Idem ••••••••••• Sal Otro••••••
" "
Bonifacio Angulv Vico ••••• 45 ::-3-9
, Ayunt.o de Almoradiel.-Toledo •.• C. G. l.-reg. Idem ............ ¡'h Otro .••.•• .. " Esteban Lagu{a RoldAn •••• 40 1-6-::8Idem •••••• , ..... S8l Desierto.
Guarda de campo 73Q Soldado '" lri.... ...-a.. • NemcHio Nieto Toldo •••••• 48 4-11-7
,~ Idem."" ... " •• """" .. ,, .. "" .. ,,"""" """ Idem ••••••• Idem ••••••••.•• 730 Otro .••••. • .. VeDaoclo Beras TorrenDo. 47 3-5-17Idem ............. 730 Otro •••.••
" "
Paulino Balleaterol Mota ••• 46 2-3- I1
'4 Idem ..•.•..••••••••••••.•••••••• Idem ....... AI2Dadl. •••••• '.' 600 Desierto.
,Idem ..•..••.•.•••••••••...• · .••• IdeDi •••.••• Pregonero •••.••• 200 Idem.
,Idem •••••••••.••••••••..•••••..• Idem ••••••• Enterrador .••••• 704 Soldado •••
" "
Glnl!a Cantol Euguldanos •• 36 1-10-10
'7 Idem de QuintauardeIRey.-Cuenca Idem ••••••• Encargado del te-
l~fono••••••••. 800 Cabo•••••• • " J096 Marla Alarcón Lópcz • 33
2-It-24
: Idem de Almoóóvar del Campo.-
Ciudad Real.. . • • • • •• • ••••••• Idem ••••••• Sereno vigilante.. 1.::00 Otro•••••• .. .. Horaelo Sánches Bermejo •• 34 3-0-0
,~ Ieem de Puertollano.-Idem ••••••. Idem •.••••• Guarda de los pa-
seos de la villa. 1.095 Otro ••••••
" "
Justo Alamo Sánches•••••• 41 1- ::-9
) Juzgado de l.- Instancia e Instruc-
Idem ••••••. Alguacil ••••••.•• Sargento •• Miguel Ram{res Muffol •••.•ci6n de Ciudad Real ........... - 1·900 P. activo " " 33 7-
1
-::6 S-o-o :3 10 1
'1 Juzgado Municipal de Idem •••••••. dem ••.••• Idem ••••••••••• t Cabo•••••• • "
Amalio Fernández Dorado. 55 2-9-:: 1
I Ajunt.- de Peraleja.-Cuenca ••••• Idem ••••••• Guarda municipal
de campo ••.•• 35 1 Desierto.
¡ Juzgado Municipal de Jac5n ••••••••• Idem •.••••• Alguacil •••••••••
"
Cabo.•••••
"
• Rafael Lendloez Padilla. I • 35 3-0-18
4 Ayuntamiento de Colmenar de Ore-
Idem ••••••• Desierto.ja.-Madrid •••••••...•.•••••••• Voz pública ••••. 150
; Juzgado Municipal de San Roque.-
Idem 2.- id•. Idem.Cádiz •••.•••.•• , ............... Alguacil ••••••..•
"
h Ayuntamiento de Puebla de Caza- ldem ••••••• Fiel de matadero 1.240,62 Cabo •••••• " •
Luclano Peluel. RuIJ , .•••• 34 3-4-4
, tia.-Sevilla ••.•••••...••.•••••• público .......
, Ay~ta1l1iento de Barcheta.-Valen-
Idem 3.-id .. Alguacil ••••.•••• Soldado... Itri.... _,tll. BIas Mico Mahique , ••••••. 53 4-6·4ca.. '" ••. '" '" '" ...••.•••.. '" ........ SSO "
¡ Idem de Campo Robles.-Idem •••• Idem ••••.•• Guarda municipal
de campo ••••• 630 Sargento •• Uc. t1li1M liS" • • Antonio Garc[a Velasco •••• 46 7-5-1:: 4-3-1'
, Idem de Vtllounalea.-Albacete •.•• Idem .•••••.
Idem jurado •••• 800 Soldadú.. ;
"
• Juan Oarda Fernáadez •••• 34 3-0- 0
Idem •••••.•••••• 800 Otro ••••••
" "
Blrtololl:l~Martlnes GÓOlez. 34 ::-lH8
~ Idea••••••••••••••••..••. , •••••• ldem •••••• '" Idem de campo .,
Desierto.I vigilante •••••• 56S
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X1n1J\erio e- CONDICIONES TIemportDoe.
de que Bl1.BLDO Poi ... urodo 8n
'iDDaPENDUm.A O IIDVIOIO dependen m.ede dUUDo - tlLA8:&S Proceden_ : o" .OIl:BJt.1l Aft08 Dll: o..mp..fl&.",,-
o ree1ÓI1 millgu !'Me&N : fH!
en que radieen . =
..
:1:1 Ud Itrritl. IIapl.. lItl ItJII ....
: -~. ...
- - -
f-- -
i Ide1ll de Casinos.-Valencia ••••••• G. C. 3."reg. Auxiliar de secre- lCabo .....'tarla.,." •••• I "''' 1.200 » ) José Molina Zarco .•••••••• 4J 2-8-19
l Idem. 11. l .................... " ...... Idem ••••••• Alguacil ••••••••• 54'1 1Desiertos.~ Ide••••••••••••••••.••••••••..•• Idem ••••••• 2 guardaa munici-pales •••••• , •• 8S8
~ Idem................................... Idem ••••••• Vigilante •••••••• 736
l'I86'JStoldadO ... Ultimo lugar. • Salvador Rubin Mora ••••• 49 7-1I-19; Ide1ll de Picaiil.-Idem ••••••••••• Idem •.•••• Guardas de campo 1.186,'5 Desiertos.
¡ Idem ••••• l ......... r ............... Idem ••••.••JSereno ..........
";:"'1 <1400,Idem •••••.•.•.•••••••••••••••••. Idem••••••• Oficial de IIecreta- ldem.~
rfa ............ 700~ [dem de Muarrón.-Murcia ••••••• Idem........ 5 priIa -..iclpllee 420
• Idem ....... l ................. "' •••••••••• Idem ....... 4 serenos •••••••
.JO ~Idem•) ldem••••••.••.•••••••••••••••••• Idem ••••••• Alcaide de depó-
sito municipal. 360 Leandro GardaRoddgues.•[ Audiencia Provincial de Alic:aJlte •• ldem ••••••• MOlO de estradOll. 1.'150 Sargento •• Para la rva .. • 52 3-11 - 1
1 Ayuntamiento de Fagueraa.-GerODa Idem 4." id •. Portero de la CMa
Ayuntamiento•• 500 Soldado ••• mtimo lugar. • Manuel Gond]ez Burl6 •••• 36 9-5-1'1~ Idem•••••••••••••••••••••••••••• ldem••••••• Ordenansa de la
AlaIdia •••••• 1.710 Sar¡ento. , Liccnciaclo .. » Jos6 Cífuentes Carcelén •••• 33 S-8-u 2-9-13
J Idem ••••••••••.••••••••••••••••• Idem ••••••• MOlodelMatadero 1.590 Soldado .•• ItrWt. _,.a.. :t Antonio Mariné Darué••••• 28 S-O-lO
¡ I~m •••••••••••••••••••••••••••• Idem....... Virilante de :l." de
CORsumos ••••• 1.410 Otro•••••• ' ,. :t José Vendell Cassá •••••••• 40 :HO-16
i Ide~e Letux.-Zaragoza •••..•.• Idem 5." id. •• :1 Guardas munie. 500 (0_r Idem de Teruel.-Barrio de S. BIas. ldern ••••••• AJguadü••••.•••• IlO1 Idem de Ródenu.-Teruel •••••••• Idem. • • • • •• Guarda municipal J'
deampo a pie. 900~ Idem de Perdiguera.-Zaragoza •••• Idem ••••••• Guarda municipal '120 ¡Soldado••• • :t Mariano Murillo L6pez••••• 3'1 2-11-S
) Idem de Gmebrosa.-Teruel •••••• [dem pdem ••••••••••• 540 !o.mm~ .••••••• Idem •.••••••••• 540I Idem de Plon.-Idcm •••••••••••.. Idem ••••••• Idem ••.•.•••••• 25°
¡ [dem de La. Cañada Verich.-ldem.• ldero •••••.• ldem ••••••.•••• 50
~ Idem de Calomarde.-Idem••.•••• ldem ••••••• (dem de campo •• 550
4 Idem lie Nules.-C.stellón •• ' •• ' •• ldem ....... Alguacil .•.•.•••• 1.750 ¡CabO .... » » Laureano Esteban •••••••• 34 10-1- 19
5 ldem de Miranda de Ebro.-Burgos. ldem 6." id. Cabo de la Guar-
dia municipal 1·530 Otro•••••• ) :t lIbrcelino P6rez Rafael ••••• SI U-5- n¡Gu"'"mumdpol 1.440 o » » Santos Senderos Villate ••.• 6:1 :1-5-25Mem ••••••••••• 1.440 Otro...... :t :t Angel Srií'ia!! Lasarte •••••• 44 0-8-28
& Idem ••••.••••.•.•.•..•••••• , • . •• ldem....... Idem •.•••••.•.•• 1.440 Otro •••••• • » Bonifacio P6rez O¡ueta •.•• 36
3-2-16
Idem •••.••.•.•• 1.440 Desiertos.Idem ........... 1.440
7 Idem ••••••••••••••••••.••• I • • • •• Idem........ ,Cabo de serenos. 1·530 ICabo ..... » 11I Leoncio RoldAn Roddguel • 48 3-0-25
g;
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8
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10
10
10
10
10
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10
10
Idem .
ldem •••••••.•.•
1 ,Idero •••••••••••
1141Idem oo·.· ·1 dem (dem .
Idem ..
Idem •••••••••••
[dem •.•.•••••••
115IIdem -'1 (de ••••••• Auxiliar de sepul-
turero •••••••.
116 Juzgado de 1,· Instaocill e Instruc-
ción de Burgos .....•.•.•••.•••. [dem .••••• Alguacil •••••••.
~Oficial 3.° de se-Il7\AYUntamiento de Trujillo.-aceres Id. 7.- id.... creíada •.•••••_ dem •••••..•.••
IISldem ••• " ..•....•••.•••.•••• dem ••••••. /2 auxiliares se-
cretarfa .
II9¡Idem, • • . . • . . . . . • . .. . •.• -••••••• ldem ••••••• Portero .•••.••••
120 I :1em •••.••••.•.•••••.••••••••••• [dem •.•••.• Ordenanu ••.•••
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Manuel Fernández ••••••.• ·41 3-7-7
Desiderio Campo Cere:w •. 47 2-9-7
Santiago Pérez Pascual .••• 37 3-3-1
Daniel Ortiz Barredo •••••• 44 1-:;/-16
PerCecto Martlnez Franco .. 37 S-U'29
Nicolás Maraft6n Castillo ••• 56 3-1-17
Benito Mollna Badlllo ••.••• 33 3-0-3
Lucio Truchuelo Rulz .•••• 46 3-3-12
Cándido NJ.vas Alperte •••• 56 4-3-11
José Catalán Serrano •••••• 43 4-2-37
fi'eliciano Deante Huerta ••• 56 2-1-2:1
Gabino fiménez Vidorre¡a •• 40 1.10-29
Evaristo Martln Colino •.•• 39 JoI¡-16
Davl1 González Ganzález.,. 31 11-7-25 5-6- 25 1 11 1
EpiCanio Rodrlguez Garcfa • 51 10-2-20 4·11-18
Manuel Cancho Garcla •••.• 52 3-0-18
Jos~ Cancho Sánchez •••••. 47 3-5-15
Alfonso Retamosa Hoyas •• ",8 4-0 -S
--'
Pr-etencla
l!
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""lo-_~tl~ol'!.
:~.
: CI 2.
:Iló
____ l:i~
CLASES
1.....0 Soldado ••• .. •
1.....0 Otro•••••• • •
1.4"0 Otro ••••.• • •
1.....0 Otro ...... • •
1.4"0 ,Cabo • • • •• Ultimo lugar. •
1.440 I
1.44'.> jDesiertos.
1.440
1.4<1.0
•• 800 ~oo '''''1 • I •1.44 Otr •••••• .. •¡, 440 ¡dado .•• • •
1.440
1.440
1.'.440
1·53°
)Desiertos
1.530
1.440
1.800 Sold'dO"'1 " I "1.44° Ot.ro .•.••• • ..1.440 Otro •••.•• " •( ."40 Otro ••.••
"
»
1.440
1.44°
1 440
\Desiertos •1.44°
1.44°
1.440
1.44°
1.485 Soldado ••
"
I
"
1.'00 Sargento •• Activo•••••• 1 »
1.650 Otro •••••• Lit. 'ell4....,d'l •
1.650 Soldado. .• " ..
1.100 Dnierto ••
912,50 Cabo .. • ..1
" I "805 Soldado ••• » •
1'...,.I0Il
ItJJI:LDO
a- de dMUno
JIlnlImlo
de que
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o rec16. mWw
en que n.d1c-.n
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, • . '\sereno .••••••••
Idem .••.•••••••
. • Idem ••••.••••••
Idem ••..•••••••
10s!Ayunt.o de Minnda de Ebro.-BurgoslC. G. 6.- teg'¡Idem .••..••••••{dem •.•••••••••
. fdem •.•.••.•••.
Iclero ••••••••. ;.
Mero .
I091ldem. . • . • .. .. • , (dem 1Cabo de guardas
. de campo •••••
Guarda de campo.
(dero •••• ; .• ; ••.
Ilo¡ldem .•. , •••.....•.••••••••••• ; .lldem ••••.••{Idelll •••••••••.•
l<!em ;;.
Idem •••'••••••••
Cabo de Celadores
1111 [dem ...• : ....•.•. : •.•.•..•. , .••• Idem:.· •.••1de consumos .•
- Id~ro •.••••.••••
II31 Idem oo Idem 16 Celadores de
. consumos •.•••
1I3I Idem ••.•..••••.•••••.••••••••• Idem Cabodebarrende-
ros •••.•.••••
Barrendero ••••••
Idem •••••••••.•
Idem •••••.•••••
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tl
tdem .
(dem tI •••
Idem ••••..•••••
¡Idem •.•.••••••3411dem.. . .. .\rdem Guarda municipalde Bel~n •••••.¡Ginrda de paseosldem •••••••••••3Slld(m hdem Idem ...........
Idem , .•••••••••
311Idem•.••.••.••..••••••••••.•• , •• IIdem •••••••~Idem •••••.••••• "
Idem ..
(dem •••..••••••
ldem .
Idem •••••••.•••
I )ldem •••• '" ••••321Idem~•.•.•••••..•.••.•••.•••.••• [dem ••.•••• ICabo de serenos.
Sereno .
"Idem ..
ldem ••• , ..
Idem ,.
lId lId JIdem •••.••••••.33 em••••••••.•.••••••••••••••••• · em •••••••
21 IAyunt.° de Trujillo.-Cáceres ..... C. G. 7.· re¡. Algua"n del Alcal.
de •••.••••••••
22/[dem [dem Idem del Juzgado
, municipal •••••
23IIdem Idem [dem del Hospiul
de Animal! ••••
24 [dem .•••••••.••.•.••••••••.••• ,. ldem....... ldem de BeI6n .••
:15 Idem ..... ,... ..,............... Idem... ;;'.. [dem de San Ce-
mente ••••.•••
26 Idem••••.•••••..•••••.•••••••••• Idem•.•• ;~. Voz páblica ......
27 Idem.. • ••••..•.• , ••••..•••••.•• Idem ••..••• Oficial de Conta-
~ ·duda., e .
28 Idem ••••••••.•••••••••.••••••••• Idem•••• o,•• El$c:ribiente de de-
'" ' positarfa ••••••;I[d 1 ~ Cobrador •••••••9 em • .• •••••••....•••••.••..•• dem....... 'd-m '
..... . .
30 ldem •••.•••.••••.•.••••••••..•• Idem ••••••• Cabo celadores ".
Celador •••••.•.
~ Idem ."1""'"¡,lClem • f ....... " "a.
903 Jcab~ ..... • ) Francisco Muñoz Serrano .. 44 12-10-0
803 Otro •••••• • • Francisco Rubio Mlralles •.. 34 12-11-16
1.003,75 Otro ••..•• » • Adelaido Cristo Rivas ••.•.. 47 1-6-12
75° Soldado ••• ,. ,. Antonio Día:¡ Borreguero .. 36 3-0-0
750 Cabo ••••• » • Juan Garcfa Garda •••••••• 41 1-2-6
803 Boldado .•. • • Pedro GuiJIén Valverde •.. 36 2-8"'9
1.650 Otro ...... • • Félix Barez Avlla. •••••• •• 38 12-2-4
803 Desierto.
1.003,75 Cabe ••••• • • Eduardo Beato Tenol .•• '11 36 12-:2- 251.0°3,75 Soldado... .. • Antonio jiménez Sáenz •••. SS 2-5-3
1.295,75 Cabo ••••• » • Angel Garda Calder6n ..••. 46 2-8.-26
1.20 4j50 Soldado ••• • • Cándido Fernindez Maldo
Jo:~a~~'S¡~t;p~i~~j~ 'R~i;: I 50 S-I-191.2°4,50 Otro••••.• • t 44 4-0-S
1.204,SO Otro •••.•• • t Hermeneglldo Salcedo Gar-
eta ••• , ••••••••••••••• I 4S 3-6-20
1.204,SO Otro••..•• • » Anto11Ío de la Cruz Moreno. 30 3-0-0
1.204,SO Otro ••••• ) • Dionisio Carrasco Garda .•• 46 2-5-23
1.304,SO Otro •••.•• • • Tomás Iglesias GonzAl(z ••• 35 2-5-13
1.204.50 Otro •.•••. • .. Leonardo Tapia Calvo ••••. 34 2-S -7
1.204.50 Otro •••••• .. .. Antonio MarUn Moreno •• '•. 42 2-3-0
1.204,50 Otro••••• .. • Manuel Muool Garrido •••. 38 2-2-S
t.295,'l5 Cabo., •••• » » Pedro Cn.1 Rodrigue! .••.• 63 1-10-4
1.003 Soldado ••• .. .. CristIno Alvarado Martín .• 47 5-1-6
1.003 Otro ••••.• .. .. Emilio Pablos Avis •.•••••• 48 5- 1-4
1.003 Otro ....... .. .. Galo Rubio Canseco •••.••• 48 4-3-11
1.003 Otro••••••
"
.. Vicente Cancho Sánchez ••• 4S 3-6-18
1.003 Otro •••.••
"
» Pablo Calixto de la Montaña
Expósito .............. " 46 3-5-17
1.003 Otro ...... » .. Lorenzo Mateos Pabl0s •••• 48 3-5- 15
1.003 Otro ••••• ) » Jacinto Cancho Murlllo •••• 53 ~-0-18
1.003 Otro ..... » .. Manuel P~rez Ramos. •• •. 33 3-0-0
1.003 Otro ••••• » » Julián Montealegre Rodr{·
guez ••••••••••••.••..• 38 1-Il-27
830 Otro .••.• » » Ramón Sánchez Cascarrón .• 3S 2-S-23
903 )tro .....
" "
Carlos Terrones Rillco •.••• 35 2-11-3
903 Jtro ••••• ) • Ambrosio Santos Tiernos •. 61 2·10"'9
903 Otro ••••. ..
"
Agusdn Cortijo Cord~ro••• 60 2-9-4
9°3 ¡Otro ••••.
"
,. casiano Rubio SoUs •••••.• 44 2-2-19
~
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o Melón mill"-r puna :~!
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:111
....; Ud ,lmJ.1' lapl" a. I 1111I Dtu
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I
-- - --
- -
; Ayunt.o de Trujillo.-Cáceres .••••• C. G.7.- reg. Conserje de laPla·
u. Mercado •••• 1.10<4 Sargento •• licenciado•• » Domingo Ortega Curiel •••• 56 6-0-0 1-7-3
, Idem........................... Idem ••.•.•. Idemdel Mataderc 803 Soldado ••• • »
Lucano Vaquero Bravo•••• 56 lI-I-19
¡ Idem••••••••••••••••••• ••••••••• ldem ••••.•. Supulturero de laciudad •••••••. 1.1°4 Cabo .•••• • » Benito Jlml!nez Fernández . 34 2-8- 13
} Idem•••••••.•• ••••••·••••••••••• Idem ••••••• Idem de Animas.. 9°3 Soldado ••• • •
Juan Casco Díal ••••••••••. 61 2-7- 11
) ldem •.••.•....•...•.••.••••.••• ldem••••••. Guarda del Acue-ducto ..••• 11t .. 1.003 0t:r0 ........ • • Juan Parrón Ramol •••••••• So 5-"-9
[ Idem ............... ··.· ........................ Idem.••••••
efe del Cuerpo de 900 Cabo ••••• • » FUj¡~:~~~~~~~~~.r.~~~j ..6 2-7-8Vigilancia ••••.
Guardiamunicipal
vigilancia noc-
lIdero ............... ····•········ Idem ••••••• turna población. 810
oldado .•• • • Gregorio Garcfa CaateJlan08 S2 3-8-..
Idem •......••.. 810 Otro ••••• • • Franeiaco Florea Rebelión • 34 3-0-0
Idem ,............. 810 Otro ..... • • German Barbero García .••• 35 2-1-28
Guarda de campa 810 Otro ..... • » Ignacio Durin Granado •••• 35 2-1-11
J Idem.............. ···· .. •·••• .. ·· .. ·· ldem•••.••• Idem •••••..•.•.
SIO Otro ..... » • Lope Sánchel Rivero ••••.. 4~ 2-0-3
Idem ........... 810 Otro ." ••• • • Miguel Gómez Rodríguez••• 48 1-8-13
; Idem ••••••••.•••••••••••••••• Idem ••••••• Agente de polida
urbana •.•••••. 810 Otro .•..• » • Víctor Llanos Peralejo ••••• 48 3-3-8
-
Idem de resguar
S Idem ................ •.. •.. •••••• Idem •••••••
do de consumos 810 Otro ••••• • • Vktor Blanco Martln •••••• 33 2-7-5
(de........... ". 810 Otro ••••• » • V1ctor Garc!a Sánchel ..••• 38 1-3- 18
•
¡Idem ••••••••••• 810 Desierto ••
6 Idem ••• · •.••••••••.••..••••.•••• Idem....... /VOSPáblica ..... 600 Idem •••••
7 Audiencia provincial de Salamanca. (dem••.••• , Alguacil ••••••••• 1·750 3argento... Ucenciado, • •
Agustín Láuro Caballero ••• 41 6-0-0 0-11-4
B Idem .......... ·•··•••••••·• .. •·•· t.,
Idem •.••••• MOlO de estrados 1.750 Otro ••••• Idem •.••••• • rUin Labrador Martfn •••••• 52 6-0-0
4-2-10
Guardia municipal
destinado ac-
~ Ayunt.o de Ortigueira.-Coruña.... C. G. 8.- reg.
tualmente a 1.250 Soldada••• Angel Suárez Ramos •••••••prestar servicio " •
34 3-0-0
en el puesto de
Cariño •.••••••
Encl'l'gado del ba-
•
rrido de calles,
plazas y paseos
o Idem •••••.•••• •••••· •••.••••••.• Idem •••••••
de Ortigueira y 912,5° Otro ..... I • Vicente Salustlano Barro ••• 40 3-10-
6
delalimpien d~
sus fuentes y la-
vaderos públi-'
cos .•. ta .......
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o rec!ón milll&l :-;~,.
Pete.:" CID que racUClLD :.t:;:
--:111 liu Jtn!llt laplM U.. ... Ju¡ .l
-- - -
- - - -
Encargado del ce-
menterio muni-
15 1 Ayunt.· de Oligueira.-Coruña •••• C. G. 8.&reg. cipalyla limpie- 465
za y desinfec-
ción del mismo. Desiertos. ,
152 Idem•••••••••••••••••••••.•••••• Idem •.••• "Ipeón caminero
municipal ..... 730
Encargado del ca-
-.
mino vecina! de
Leiva y a la ..,es .
153 Wem •••••••••••••••••••• , ••••••• (dem •••••.• déda básculamu- 200 Sargento •• Lic.o último
"
Antonio Lorenso Lópes ••• 58 1.6,,-14 3-0- 15
nicipal estable- lugar .••••
cida en la feria ,
mensual de di-
Idem•••••••••••••••••••••.•.••• " Idem .••••••
cha parroquia••
154 Administrador de
Arbitrios muni·
cipales ........ 3 diarias. Otro ••••• Licenciado ••
"
Ramiro Martines Laie••••• 47 6-0-0 2-11-1']
155 Idem •. II .,. f' •••• , ••••••••.••••• Idem ••••••• Vigilante afecto a
la misma y al fie-
2 diadas. Soldado ••• Antonio Pla Garera ••••••••lato de esta V"illa lt
"
SS 4-1'0
Idem••••••••••••••••••••••••••••
~EJlCargadOdel tie-
3 diariu • Otro ••••• " Manuel Maria Cabarcos Mi- 60 2-6-7156 Idem....... lato del Ponsa-
" rad ................... t ....doiro •••••••••
157 ldemt •••.•••••• ,. ................. Idem • • • • • •• Vigilante del mil-
Idem ••••••••••••••••.•••••••••••
mo ••••••.••• '"
t
U
_.!158 Idem •••.••• Encariado dellie-
lato de Carmo • 2,S! d1~r1... Desiertos.
159 Idem•...••••••••••••••••••••.••• Idem ....... Idem de Loiba ... 2 diarIas.
160 Idem .•••••••••.••••••.•.•...•.•. tdem ..•.•• , Idem del Teatro
de ileneficencia .100
161 Idem de NaVl.-Oviedo ••.•.•...•• Idem ..••.•. Oficial mayor de
Estadistica ••.• 2.100 Sargento .. Acti'fO...... • bealldro Gamero Viceda •• 29 7-10-16 4- 1- 0 o 7 14
162 Idem ••.•••••••••.•••••••••••• _•• Idem •..•••• Vigilante de Con-
sumos ••••••••• 1.642.50 Cabo. •• •• . •
"
Buenaventura Guau Prada. 33 3'0-0
J63 ldem de V"illa-Carlos.-Baleares .••• 141. Baleares. Serenoíarolerosu.
plente •.•••••• 600 Soldado ••• » lt Timoteo Fortuny Capellsa • 45 14-4-13tecaudado, d.!
164 Idem de s.n J*.-(ldcm), .•.••.•• Ide impuestos mu- 1> Desierto,m. . . •. . . nicip.les y agen-
te ejecutivo •••
I I
M
<Xi
-
lfOTA.-Lu redlm.dooea por error en 11 claai1icaclón de 11 documentad6a. peraoa.al de lotlAterelldOl, deberia tener en~ad~ en elt~ Mltlllterlo a~tll' ~ol dla 6 del pró~imome. ~
enero. Madrid 17 ale clidcmbre de 1923.-ltl Sl1b1ec:retario, Luh BlrmUa di' Ctutro.
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'Sargento • . • •. Mariano García Sánchez ••••••••.••••••••••.
()tro...••.•.. Luis Agudo Garda•••••••••••••••••••••••••
<::abo •.••••-.. Francisco Carda Garda ••.•••••••.••• ' •••..
Otro•••• , •••• Rafael Martínez Tortajada••.••••••.•••••.••.
Otro .•••••••• Bernardino Sánchez Muradas., •••••••••..• ',' .
Soldado ••••.• Benedicto Crespo Calvo................... Por no ser licenciados absolutos
Otro........ Pascual Doulo Pradilla •••••••••.•.• , •• : ••.•
Otro .•••••... Francisco González García ••••••••••••••..•.
<>tro ••.•••••. Gerónimo Gil Vague .•••••••••••••.••••••.•
Otro ..•••••. : Juan Lara Alltolín .•••••.•••••.••••••••••••
Otro.. . • . • . •. Antonio Mellado Martínez •••..••.••••.••..•
Sargento •••.• Herminio Femández Benito •.• ' •••••••••..••
Otro •••••••• ,Diego Jiménez García • • • •• • . . • • •• •. •••.• ;.
Otro •••••.•. IDomillgo Martín Redondo .•.••••.•.••••.••.
<>tro•••...•. ,lPedro Rubio Carcelén, ••.••.•.•••••••.•••••
Tomás de la Vega Rodríguez .••••.••••••••.•
Santiago Villajos Serrano.. •.•• • .•••••..•
Juan Bauza Torrijas •••••.•••••••••••..••.•
M.tías Domingo Monte •••.•••••••...••••.••
José DliradoArtacbo .••••••••..•••••.••.•••
Vicente ferrando lbáñez ••.•.••••••.•••.••.•
Ceferino FelTero López .
Leoncio Flores Alonso••••.•.•••.••..••••••.
Bernardo Oarda Gallardo •••••••.••••••..••
Cab Estaoislao Garda Merino. • • • . • •• • •••••••..
06 ••••••• osé Oonzález Serrano •••••••••••••••••••..
alvador González Abella ••..• ' .••••••••••••
Damián Martfn Braiado ••••••.•• ' •.••••.•••
Esteban Miñambres Martfn. • • • • •• •••••••.••
· José Pastor Torregrosa •••••••.••...••.••.••
Enrique Redondo Jim~nez: ••• . .••.•••••••••
· Mamlel Sala f,rnández •.••••.••.••••••••••
José SAn: Delgado •.•••••.•••••••••••.••••.
Braulio Segundo Molina •• • • • . • . • • • •••. ••..
Julio TeBán Abanillas .••••.•••••••.•••••••.•
, Francisco AlegrIa O_rrl •••.•••.•••••••••.•.
Juan Arancón MiIlán •••••••••••••••.••••••.
· Jual1 A-millas Oarefa .
Prancisco Azcona Alda oo' •••••
Hermenegildo Bailón Zarza •••.•••••••••.••.
Antonio Bermejo Rivera •••.••••.••••.•••••.
Pema,ndo Buisin Campo.. • • • • • •• • • • • . • • • •• Por no venir las instancias por conducto de la autoridad mi.fau~lno Calvo Gondlez ••••••••••••••••••. litar '1 Iin dOcumentar en forma.
Manallo Carmona Malvares ••••••••••••••••.
Saturnino Centeno Oalindo •.•••••••..•••.••
· Juan Escudero Dfaz ....•.•.....•...• " .
os~ Estupiñá fsclld~ .••••••••••.••••••••••.
Miguel Pernández Aroca •••••.••••••••.••••.
Isidoro Oarda Fernández •• • .••••••••..•••.
Francisco Oarda Pavón •••••.•••..••••••.••
BIas Gonzálvéz Gaspar••••••.••••••••••••••
Juan Oonzález Rodrf¡uez .••• , ••••••••••••.
Manuel Gonzál~z Castilla •.••••.••••••••••..
Soldados..... (ancisco .Yélamo3,Oarda .
Andrés lmesta OrtJz .••••••••••.•.•••.•••••
Adolfo Liste VilIaverde •••••••••.•••••••.•••
Doroteo L6p z Muñoz •.••••••••.••.•••••.•
Antonio Lloriz Aqencio .• '" f •••• ' • •••••••••
José Martln M~ndez . • • • • • • • • • . •• . ••.••.••.
Juan Malina Medina •...•.•.•••••...•.••••..
· Anto:lio Muñiz Alvarez ..•...... :' ••.••••...
Cruz Mulero Tores .•.• • . • .• . ..•..•..•....
Pascasio N1vas GonzAlez •• . . . . . . • • . . . . . .. .
IUdn Olmos Becerro .•.•....•••.•.....•.••..
Ft'rrnln Orliz Torresano .••.......•...••..•.
Francisco Pan!illOso Pidal~o .............•..
losé Pastor Verdú ......•.•.............•.•.
Pedro RamHjo Pernández .............•..•..
Remedios Ramos Moreno. .. ... • .••.......
José Ro 1rlguez Garela .••.•....•........•...
Juan Roca Subiranas ••••••• " . . •• . ••. . •..•
Sergio Ruiz Roig .••••••••.•......••...•.•.
Eulogio San losé Expósito •..•............• ,
Bernardino Sanz Ortt'ga .•. '•................
Marcelo Sendino Bustillo .••••.•••......•..•
Eduardo Sepúlveda Bustos ••••••......•.•.•.
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J~ I Sold::~.....,Jo,,-S,rnno <;am:':~ ~.~ ~.:. ........ .....)Po, no "'n'd" ...1'00'" .::':'dU"'" d, la Aulo"dad Mi-;".1 Otro.•••••... Cec~11O Tamant Navarro ••.•.•••.•••••..•. o. \ litar y sin documentar en forma.\iI Otro .•..•.•.. Manano Uced! Leal. •..•.•.••••.•.••.. , •.•. }~ Sargento ...•. Antonio Arévalo Medrán ...•.••••••.•••... ,
~ Otro ..•••••.. Corne·io Arroyuelo Antoñano ••.•.•...••..•.I ' Otro Joaquín Castro Santia~o .
_/ Otro , '3aturniLo Sánchrz Alfare>, , , ...• o ••••• , ••••
Cabo ••.•.•.. Lorenzo Castillo Provencio , , , ...•• , ...•....
Otro..•....•. Fausti.n0 Blan,co Incógnito •. , ... , ••••.••... '1
Otro••••••..• JoaqulI1 Ga Cla Escobal. ..•........• o •••••• 'l" •• ., .•
Otro •.•..•.. Adolfo GÓ"l1ez Sánchez .•..•..••..•....•.... ,Por no lustIficar su sItuacIón con respecto al último destlD()'
Otro ...•..••. Gregorio OltiZ Rivera.. ....•.•.........•• que se les adjudicó por este Ministerio.
Otro.... . .. Narciso Ramírez Femández ".•....•.• , •...•.
Solda~o....•• Ramón Coma MiJián ..•..•••••••....•..•.•.
Otro ••••••••• Eugenio Heras Rubio ..••••••.•...•.....•..
Otro ..••• o ••• Matías Julve Bonot ....••.. o • • • • • • • • • • •• ••
Otro•.•...... Serafín Serrano Acevedo ...••..••.•. , .....•.
Otro ......••. Juan Heras Botija .•.•..•..•......••....•.•.
Otro .......• Juan Salar Mateos . o •••••• o"••••• , •••••• • •••
Sargento Enrique MilIán García ¡ _....
Cabo •....•.. Higinio del Fresno León ..•..•.••...•••..... \Por no. a~ompanar ca"la de su lIcenCia absoluta en papel de
S Id d E '1' Al R 10 centlmos.o a o...... nl~ ~o ons'1 amos )
Cabo ... , .•.. BaSIlio Mate Blanco. • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . _...
Otro•••...••. G.briel Martínez Hernández ••• . ...•.•..... \Por no acampanar copias de su licenCia absoluta.
Otro ••.•••.• Ar,topio Cañete Jurado. ..•.••••..•.•••..••• _
Soldado •••.•• Fernando Va ero Lahiguera .••••••••••••••. Por no estar legaliz::¡das las copias de sus licencias absolutas.
Otro ••.....•• José Mo'ina Moral .... , •••. ,' .• "••. o,. ,..... "
Otro .•.•.•..• Esteban Sánchez Estéfano .••..•.•.••••.... Por no acol1' pañar copia de su licencia en rapd de peseta.
Cabo •.••••.. José B-ños Márquez .•.••••.•.•.••••••••••• Por no venir reintcgral'a la instancia.
Saldado ....•. Francisco Vil1arejo Heras ••.••..••.••••••.•. Por no venir reinte~rada§ 'as copias de su Iictncia.
Sargento .•••• Ramón Torreira Ocrpe ••••••••...••..•.••.• Por no haber sido mt. vilizado.
Cabo •.••.••. Honorio Ibáñez Ruiz .......••.••••••••.•.•.
Soldado Rosendo de la Iglesia Sánchez P h b 'd' t'l' d . I .
Otro •.•.•.•. Pascual Leorza Ramfrez ••.••••••••••••••.•. or no a er SI o mu I Iza os en campaña ni de sus resu tas
Otro .••. o ••• Adrián Sánchez Curto •• o •••••••••••••••••••
Otro" •••••••. Luis Deler Trallero ••••••••••. o o •••••••••••• Por estar pendientes de credencial.
Otro. o ••••••• Juan Madas Guerra........................ "
Cabo .••...• , Marcelino Delgado Oarda ••.••••••.••..•••. Por se licitar destino no anunciado en el presente concurso.
Soldado ••••.. José Cáceres Fernández .•••••••••..••.•••••. Por no acompañar eert ficado de aptitud con nota de Bueno-
Sargento. ' ••• Daniel Jiménez Alcará¡ ••.•• o ••••• o ••••••••• Por no acompañar certifiado de de antecedentes penales.
Soldado. o •••• Anselmo Hortelano Jiménez ••••••••••••••••. Por ser retirado con haber pasivo.
Otro .••.••.•• Isidro .Barragán Marti .••••••••••••.••• : .•.• Por tener notas desfavorables sin invalidar.
Otro ••••••••• AntoniO Sánchez Cruz ••.••••••••••••••••••
Sargento •••.• Julián An¡uita Ortega •••..••••••••••••••••• Por estar pendiente de toma de posesión y no acompañar
. copia de licencia en papel de 10 céntimos.
Soldado••.••• Antonio Martínez: lIfartínez •••••••••••••••.•• Por exceder de la edad de .0 años.
Sargento .•••. Joaquín Rodríguez Muñoz •••.••.•••••••.•.. A tici6 .
Cabo Felipe MiIlán Martfnez ;.... ~e n propIa.
Sargento. • • •• Gabriel Flores Ruiz .•..•.•••••••••••.••.••. ¡'
Soldado ••••• Julián Lozano Pidalgo .• , ••••.•••••.•••••••• Por exceder de 1.. edad d'e 05 añ03.
Otro. • • • . • •• Agustln Martín Blázquez. • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • .,
NO rAS.-l.· Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administración del E~tado con arreglo'
• la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sun publicadas, po&tn reproducir sus in.uncÍAs corrigiendo los: defectos que se
expresan en la anterior relación.
2.·-No figuran en la relación de propuClta ni en la de furra de concurso, los que a pesar de tener derecho a I(¡So
destinos que solicitan, no Jos han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que rnnían más condidonfs.
RELACIÓN nominal de los individuos que han sido clasificados en .ú1timo lugar~ en el C01Icurso, por. no· haber ejercido.
el último destino para el que fueron propuestos por este Ministerio.
NOMBRf!S
Cabo •••••••••.••• FranellCo Rodrla:uel Carv.Jal •••••.••
Otro •••.• , ••••••• Antonio SI.tes GomUa .•••.•••••••••
Soldado ••••••.••• Lula Crul Rull .••.•.• , .
Madrid 17 diciembre de 1923 -Luis Bermddel de entro.
•
DISPOSICIONES
~e la Subsecretarfa y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
930 20 de dldembre" 1923 D. O. udm. 281
-----_._-----------"-- "
I ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA (SECCION DE
ORDENANZAS)
Altas para la plantilla
Soldado, "\tanasio Jiménez Zamora, del regimiento Gna-
dalajara, 20.
De orden del Excmo. Sefior General encargado
-del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
i2Uiente:
Setd6n de Infaaterla
D~~STINOS
Circular. Las clases de primera categoría 'Iue a
.-continuación se relacionan, pasarán destinadas a
los Cuerpos y Dependencias que se expresan, en 10;;
conceptos que también se indican. Si alguna de lp.s
dtadas clases perteneciera a batallón expedicion.Hio
Q hubiera sido baja por cualquier concepto, se comu-
nicará telegl'ÍlfiCRmentc a este Ministerio.
18 de diciembre de 1923
Sefior...
Excmos. Scfiores Capitanes generales de las regione3.
ACADE~IIA DE I~FANTERIA (SECClON DE TROPA)
Altas como agregados sin dejar de pertenecer a SI¿"
Cuerpo
Soldado, Juan Hcrrcrn Hnm!rez, dd regimiento rle 1:1.
HPina. 2.
Los rcgimil'ntos Hc,Y. 1: Hcinn, 2: Prfncipe, 3; P"ln-
('(\~a, ·1: Infante, 5; Snho'yn, (j: ~icilia, 7; Zamora, l'l;
,SOI'in, V; C6rdohn, 10; ZaI'Il¡.,"Oza, 12, y MallorCIl~. 13,
de.-;tinarún, eaua uno, tres soldados, C]UC pasarán a
la misma en eonc('pto de agrt'l;~ados.
Bajas
Soldado, Crfspulo L6pez lll~ la Iglesia, al Cuerpo de
prlK'Cdencia, regimiento del Rey, 1.
m-·.IGADA OBRERA Y TOPOGRAFICA DE ESTADO
MAYOR
Altas para la plantill~
Corneta, Juan Fernández González, del regimiento de
Infantería León, 38.
l"ESCUELA CENTRAL DE TIRO (SECCION DETROPA)
Altas como agregados sin dejar de pertenecer al
Cuerpo de procedencia
Los regimientos de Nayarra, 25; Albuera, 26; Cuen<:a,
27; Luchana, 28; Constitución, '29, y Lealtad, 30, de3-
finarán cada uno UIb cabo, que pasarán en dicho {'Qll-
cepto.
COLEGIO DE HUERFANOS DE MARIA CRISTeU
(SECCION DE TROPA)
Altas emito agregados mn dejar de pertenecer a su
Cucrpo, que debcrl1n incorporarse con toda urgf!1tCf.¡
El rcgimiento Vizcll,Yl\, 51, destinará tres soldad~~,
Otulllha, ,19, uno: Asia, 55, uno; Cád'iz, 67, dos; La
Conlllll, 71, dos; JI\{'n, 72, dos, y S('g()\,j¡~, 75; dOS; que
plisarán todos en el exprc¡;ado cont'Cpto.
Qu('dn sin efecto la circular de esta Secei6n de B
dc octubr(' tllUmo (D. O. ntlm. 226), respecto al del¡-
tino de tres soldlldos del r('gimiento Isabel la Cat6Uca,
54, al citado Colegio.
ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA (SECCIQN DE
THOPA)
LoR rpgimiento América, 14; Extremadura, 15; Ca~.
,tilla, 16; Borb6n¡ 17; Almansa, 18, .Y GaU?in, 19; dQstl·
nará (;adn uno un cabo, y los de GuadalaJara, 20; .1\1'1\-
-,g6n, 21; Gerona, 22, y Valencia, 23, dbs soldado'!, y
Bailén\ 24, un soldado, C]uc pasarán todos al expre"lluo
.centro en concepto de agregados.
1
Los regimientos Saboya, 6; Andalucfa, 52; Alav,'l,
56; Cartagcna, 70, y Jaén, 72, dispondrán la urgente
lncorporaci6n de los individuos destinados por circular
de 8 de octubre del corriente afio (D. O. nt1m. 226), y
los de Asturias, 31; Isabel n, 32, y Sevilla, 33, des-
tinarán cada uno tres RoMados, que pasarán en 00\\-
cepto de agregados a dicho Colegio.
, fI Jefe de 111 SIICCI6a•
Ambrosio FUjótJ
D. O. nt1m. 281 20 de didembre de 1m 931
PARTE NO OFICIAL
GODEgIO DE HUE~BANO%
Arma da Gaballaria.-Gon~ejo de administraaión del Golavo da Santia~o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la. fecha
-------------1---1- ---------------I-~--I-
DEBE
l!.xlstencia en fin del mes pró timo pssado ••
Por cuotas de socios abonad ~s personalmen-
te, por los cuerpos y por los habilitado!! de
Clases de las Regiones •. • .•••.••.••••
Recibido por donativos de jefes y oficiales •
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y en .
Secretaria, por trabajos hechos en la im-
prenta establecida en aquc5l .••••.••••••.
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma-
terial del Colegio ••••.••••••••••••••••.
ldem por h misma para dotación de emplea-
dos y sirvientes civiles •••••••••••••••••
Recibido por pensiones de alumnos militares
Idem por honorarios de alumnos de pago
hiem por saldo de la Caja Central y abonarb
expedidos ..
tdem por ingresos de la huerta de Caraban-
chel•• "., •••..••.•••••.•• tf •••• "" ••
Idem por la pensión de la cruz laureads de
San Fernando, del capitin fallecido don
DielJo P.checo Barona •.•••..•.•.•••.••.
Donativo del reg. Lanceros de Borbón, por
ello por 100 de premios en los concur-
sos hípicos", , • I '" ••• "'. • .
Sama ,l DfIIc ••• 111 , ••••••
1.646
1·397
77
11.87S
171
161.490
Cts. '
1
45
HABEI(
En metálico y cu-enbl corriente en el Banco
de España •. , •••••••••••••.••..•••••••
En la caja del Colegio de Valladolid, a dar
di&tribución •.•••.••••..••••.••••••••••
En la caja del Colegio de Carabanchel, a dar
distribución ..•••••••.•••.••••••••••.•
En ia caja de Secretaria, en efectos por cobrar
En un. acción de la Cooperativa Electra de
los Carabancheles, So pesetas, yen la fian-
za del telc5fono de Vista Alegre, 75 ••••.••
En recibos de los apoderados de los alumnos
de húanterla e Ingenieros .•••••••••••••.
Suma el capital.. •••.•..•
POI' gutos efectuados en la Secretarl'a ••••••
Por la cuenta de~D V II lidgastOl generales e a ado •••••••••.•
del ...._,. De Carabanchel .••••••••.......e¡¡o •.••
Por la ídem de alimentación de varones ••••
Por la id. de nÜlaa , , '" •• '" •••••• _ ..
Por la id. de gastos de la imprenta •••••.•••
Haberes de profeaores y emplesdOll civiles •
Pensiones • los hu6rfanoll menores de
edad .•. "" .
Carpetas de cargos de la Caja Central •••••
Cuenta lie gastos de los alumnos de lnfan-
terl'., lngenieros y Armada .••••••••.•••••
Pensiones a hu&fanas fuera del Colegio, por
falta de local ••••••••••••.••••••••.•••.
Contribución tercer trimestre del Colegio
de Carabanchel .•••••••••.•••••••••••••
PensiGnes a hu6rfanos en los regimientos •••
Estancía!! de alumnos pensionistas •••••• '.'
Suma el Haber•••••••••••
12S
50 0
8.899
6.23S
5·397
3.814
8.171
2.27S
302
540
747
76
8S
161.490
Ca
40
3°
41
lt
»
01
40
85
SO
06
•
aS
45
lt
95
50
75
84
NOTA.-Los sei'lores lefes y oficiales del relimiento de Victoria Eugenia y Depósito de Sementales de la 4,-lona.
han donado al Colegio una participación de loterla para el dla 22 de diciembre, d~ 5 Y 25 pesetas, respectivamente, en loa
l1t1mero I 42.3QS y 46.804.
-
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PEDRO DE LA CERDA !
..
Madrid 30 de Boviembre de 1923.
el T. coronel Secretario,
5ARON Df VILLA~ATARDI
